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■	 ベンチャーの取り組み	 
　日本で唯一であるデザイン心理学研究室（商標登録済）におけるこれまでの研究成果を活用し、一般社会、産業界および
千葉大学に対して多角的な貢献を行うことを目的に、2009年７月に（株）BB	 Stoneデザイン心理学研究所を設立しました。
20011年３月には、『千葉大学発ベンチャー』の称号も授与され（第６社目となりますが、工学系のベンチャーとしては第１
号です）、積極的に活動を展開しています。心理学的な手法をデザインの問題解決に応用するというビジネスプランの独創
性が評価され、日経ビジネス（平成24年10月8日号）の特集記事に紹介されるなどして注目を集めています。	 
〇日経ビジネス	 平成24年10月8日号の特集「日本を救う次世代ベン
チャー100」のトップ記事として（株）BB	 Stoneデザイン心理学研究所が
紹介されました。	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〇日本ATM（株）の銀行ATMコールセ
ンター・オペレーター用ATM監視画面
GUI改善プロジェクトに参画した成果
の記事（日本経済新聞平成24年8月6
日付）	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